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Yogi Adi Prasetya,” Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor pala 
Indonesia” (dibimbing oleh Dra. Sudarti, M.Si dan Zainal Arifin S.E., M.Si.) 
Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis hubungan variabel antara 
Nilai tukar rupiah terhadap US Dollar dan jumlah Produksi Pala indonesia terhadap 
nilai Ekspor Pala Indonesia. Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian 
ini adalah Ordinary Least Square (OLS). Data yang di gunakan dalam penelitian 
ini adalah data time series dari tahun 1980-2015 (36 tahun). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kedua variabel nilai tukar rupiah terhadap US dollar dan 
jumlah produksi pala Indonesia secara simultan mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap nilai Ekspor pala Indonesia. Dan secara nilai tukar rupiah terhadap US 
dollar dan jumlah produksi pala Indonesia berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap nilai ekspor pala Indonesia. 







Yogi Adi Prasetya, “Anlysis of factor affecting exports of nutmeg in 
Indonesia” ( supervised by Dra. Sudarti, M.Si. and Zainal Arifin, S.E., M.Si. ) 
The purpose of this study analyze the relationship between the variables 
Indonesia the value of the rupiah against the U.S. dollar and the amount of 
Indonesia nutmeg production. The method of data analysis used in this study is 
Ordinary Least Square (OLS). The data used in this study is time series data from 
the years 1980-2015 (36 years). The results showed that the two variables for the 
value of the rupiah against the U.S, dollar and the amount of Indonesia nutmeg 
production. Simultaneoudly have a significant influence on the value of Indonesia 
nutmeg exports. The value of the rupiah against the U.S dollar and the amount of 
Indonesia nutmeg production positive and significant effect on the export value of 
Indonesia nutmeg. 
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